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1. Biografía de Eugenio Mele 
Eugenio Mele (1875-1969) fue un prestigioso hispanista napolitano que dedicó su larga 
y fructuosa carrera al estudio de la lengua y la literatura españolas en todas sus 
manifestaciones. Fue profesor de literatura española en la Universidad de Nápoles y 
mantuvo contacto con los mayores expertos de su tiempo, tanto españoles (como 
Marcelino Menéndez y Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa o Ángel 
González Palencia) como italianos (como Edmundo Cione o Benedetto Croce, cuya 
relación con Mele fue muy cercana) o de otros países. 
Tuvo además un intenso trato con numerosas instituciones, en las que se apoyó y a las 
que prestó colaboración o realizó donaciones en el transcurso de sus trabajos. La 
Biblioteca Nacional de Nápoles, la Universidad de Nápoles, la Editorial Lattes, la 
Accademia Pontaniana, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Real 
Academia Española son sólo algunas de ellas. Escribió y fue colaborador de revistas 
como Cultura Española (de la que fue corresponsal en Italia), Hispanic Review, Rivista 
di Letteratura Moderne o Bulletin Hispanique. En sus múltiples publicaciones, que 
vieron la luz entre 1895 y la década de los 60, desarrolló un trabajo brillante y riguroso, 
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mostrándose siempre dispuesto a colaborar con otros autores o a compartir información 
o consultas con estos, como testimonia su abundante y erudita correspondencia.  
Centró su actividad en los estudios cervantinos y garcilasianos, prestando gran atención 
a la obra latina de Garcilaso, aunque también abordó temas tan dispares como la poesía 
cancioneril de los siglos XVI y XVII, la obra de Gracián y la influencia italiana en 
autores como Leandro Fernández de Moratín o Valera. Sin embargo, su obra de mayor 
extensión versa sobre Diego Hurtado de Mendoza, acerca del cual comenzó muy pronto 
a recopilar información, adelantándose al interés de otros estudiosos. 
Ostentó muy importantes cargos y honores, entre los que se cuentan los de ser miembro 
del Consejo de la Biblioteca Nacional de Nápoles, Consejero de Honor del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (1950), Académico Correspondiente en 
Nápoles de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (1931) y de la 
Real Academia Española (1950) y Comendador de Número de la Orden de Isabel la 
Católica (1959). 
 
2. El Archivo Personal de Eugenio Mele 
El Archivo Personal de Eugenio Mele reune su documentación personal y profesional. 
Fue donado por Alda Croce, hija del gran filósofo e hispanista Benedetto Croce y 
también ella estudiosa de la literatura española, al Departamento de Filología Española 
II de la Universidad Complutense de Madrid en 1997, a través del profesor Antonio 
Prieto. El profesor Prieto, de acuerdo con el profesor Félix Fernández Muga, decidió 
que fuera custodiado en la Biblioteca de la Facultad de Filología de la Unversidad 
Complutense. 
En 2011 el archivo se trasladó a la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la 
Universidad Complutense de Madrid, debido a su condición de patrimonio documental 
y a sus especiales necesidades de conservación y consulta. 
El archivo está organizado en cinco secciones: 
I. Correspondencia 
II. Separatas. 
III. Artículos periodísticos. 
IV. Documentación personal. 
V. Manuscritos. 
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La sección dedicada a la correspondencia -a la que se refiere este Documento de 
Trabajo- es una de las más interesantes del archivo, pues contiene cartas de 
personalidades fundamentales en la vida académica e intelectual de la primera mitad del 
siglo XX. Podemos destacar a los italianos Benedetto Croce y Arturo Farinelli, a los 
franceses Raymond Foulché-Desbosc y Georges Cirot, al británico James Fitzmaurice-
Kelly, al alemán Emil Hübner, y a los españoles Tomás Navarro Tomás, Rafael 
Altamira, Ramón Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Ángel González Palencia 
y Rafael Lapesa, entre otros muchos. 
Como instrumento de descripción contamos con el pre-inventario objeto de este trabajo, 
realizado por profesores e investigadores del Departamento de Filología II de La 
Universidad Complutense.. En la actualidad se está ultimando la redacción de un 
inventario completo en el que han colaborado alumnos de prácticas de grado de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
La correspondencia está estructurada en tres apartados, aunque esperamos que el útimo 
(“cartas sin identificar”) desaparezca en un futuro próximo, cuando se identifique la 
autoría de los documentos: 
1. Correspondencia con personas 
1. Italia 
2. España 
3. Alemania 
4. Argentina 
5. Canadá 
6. Estados Unidos 
7. Francia 
8. Hungría 
9. Inglaterra 
10. Portugal 
11. Rumanía 
2. Correspondencia con instituciones: 
1. España 
2. Francia 
3. Italia 
3. Cartas sin identificar. 
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Carta de Eugenio Mele a José López de Toro (8-11-1949) 
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Pre-inventario de la Correspondencia de Eugenio Mele 
 
1. Correspondencia con personas  
 
1. 1. Italia 
 
IT/P/1 
 Ambruzzi, Lucio: 13 (1930-1949). 
 
IT/P/2 
Angelini, Domenico: 1 (s. a.). 
 
IT/P/3 
Anile, Antollino: 3 (1921-1932). 
 
IT/P/4 
Bacci, Luigi: 10 (1917-1928). 
 
IT/P/5 
Bacci, Orazio: 2 (1914). 
 
IT/P/6 
Balbino, Giuliano: 1 (1940). 
 
IT/P/7 
Baldini, Antonio: 2 (1932-1933). 
 
IT/P/8 
Banal, Luisa: 2 (1932). 
 
IT/P/9 
Bellano, Gino: 1 (1921). 
 
IT/P/10 
Belleza, Paolo: 1 (1918). 
 
IT/P/11 
Berardi, Maria: 1 (1922). 
 
IT/P/12 
Bertini, Giovanni Maria: 39 (1902-1968). Más dos respuestas de Mele (1-5-39 y 27-12-
52). Más 1 carta de Dámaso Alonso (18-07-1949). 
 
IT/P/13 
Bertoni, G.: 1 (1931). 
 
IT/P/14 
Biondolillo, Francesco: 2 (1914). 
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IT/P/15 
Boselli, Carlo: 2 (1909-1939). 
 
IT/P/16 
Brognoligo, Gioacchino: 19 (1908-1928). 
 
IT/P/17 
Brundy, Enzo: 3 (1957-1959). 
 
IT/P/18 
Burgada, S.: 1 (1936). 
 
IT/P/19 
Bustico, Guido: 1 (1941). 
 
IT/P/20 
Calabritto, Giovanni: 3 (1922-1949).  
 
IT/P/21 
Capodieci, Concita: 1 (1938). 
 
IT/P/22 
Carafa, Antonio: 6 (s. a.). 
 
IT/P/23 
Carafa, Vittoria: 1 (s. a.). 
 
IT/P/24 
Caramella, Santino: 1 (1926). 
 
IT/P/25 
Carini, Isidoro: 1 (1894). 
 
IT/P/26 
Casella, Mario: 1 (s. a.). 
 
IT/P/27 
Castaldi, Giuseppe: 2 (1920-1924). 
 
IT/P/28 
Cavalliere, Alfredo: 2 (1942). 
 
IT/P/29 
Ceci, Giuseppe: 4 (1914-1934). 
 
IT/P/30 
Ceriello, G. Rodolfo: 14 (1914-1920).  
 
IT/P/31 
Cerulli, Enrico: 1 (1956). 
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IT/P/32 
Cian, Vittorio: 10 (1897-1932). 
 
IT/P/33 
Cidade Postiglione, Nero de Paula: 16 (1947-1961). Más una carta a Matilde. Más una 
carta de Mele (3-8-59).  
 
IT/P/34 
Cione, Edmundo: 1 (1940). Más tres respuestas de Mele (12-1-12, 20-6-12 y 20-7-40).  
 
IT/P/35 
Cocchia, ?: 1 (1915). 
 
IT/P/36 
Cocorza, Giovanni: 1 (1914). Más carta de E. Martini.  
 
IT/P/37 
Colonna di Stigliano, Fabio: 20 (1894-1928).  
 
IT/P/38 
Conti, Carlo: 1 (1951). 
 
IT/P/39 
Crucali, Principe di: 1 (1910). 
 
IT/P/40 
D’Amico, Stefano: 1 (1946). 
 
IT/P/41 
D’Ancona, Alessandro: 5 (1893-1907). 
 
IT/P/42 
D’Atena, Luisa: 1 (1921). 
 
IT/P/43 
Degubernatis, A.: 3 (1895). 
 
IT/P/44 
Delaville, L.: 2 (1897-1911). 
 
IT/P/45 
Dell’Isola, Maria: 1 (1934).  
 
IT/P/46 
Delogu, Francesco Maria: 2 (1939). 
 
IT/P/47 
De Lollis, Cesare: 22 (1906-1933). Más 3 cartas de Mele.  
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IT/P/48 
D’Erasmo, Geremia: 1 (1960).  
 
IT/P/49 
Di Giacomo, Salvatore: 1 (1909).  
 
IT/P/50 
Di Prima, Alfio: 1 (1923).  
 
IT/P/51 
Donati, F.: 1 (1909). 
 
IT/P/52 
Doria, Gino: 3 (1932-1945). 
 
IT/P/53 
D’Ovidio, Francesco: 1 (s. a.). 
 
IT/P/54 
Emmanuele, Elena: 5 (1943-1959). Más una carta (27-3-59). Respuesta de Mele. 
 
IT/P/55 
Epifanio, V.: 1 (1914).  
 
IT/P/56 
Farina, G.: 1 (s. a.).  
 
IT/P/57 
Farinelli, Arturo: 321 (1895-1949). Más 1 tarjeta postal de L. Hefel dirigida a Farinelli. 
 
IT/P/58 
Fasola, Carlo: 12 (1907-1912). 
 
IT/P/59 
Fassò, Luigi: 1 (1914). 
 
IT/P/60 
Federzoni, G.: 1 (1910). 
 
IT/P/61 
Ferrara, Gino: 2 (1898-1902). 
 
IT/P/62 
Ferrarelli, Giuseppe: 2 (1912).  
 
IT/P/63 
Ferrigno, James M.: 2 (1950).  
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IT/P/64 
Festa, Nicola: 4 (1910-1916). Más 1. 
 
IT/P/65 
Filangieri, Riccardo: 5 (1922-1948). Más dos respuestas de Mele (2-2-54 y 4-3-54). 
 
IT/P/66 
Famini, Francesco: 2 (1908-1914). 
 
IT/P/67 
Flora, Francesco: 1 (1951). 
 
IT/P/68 
Fogazzzaro, Antonio; 1 (s. a.). 
 
IT/P/69 
Fogliani, ?: 1 (1931). 
 
IT/P/70 
Formiggini, A. F.: 3 (1917-1932). 
 
IT/P/71 
Forti, Fiorenzo: 1 (1907). 
 
IT/P/72 
Fortunato, Giustino: 2 (s. a.). 
 
IT/P/73 
Fucilla, Joseph G.: 1 (1953). 
 
IT/P/74 
Fumagalli, G.: 1 (1907). 
 
IT/P/75 
Galante, Andrea: 2 (1914-1919).  
 
IT/P/76 
Gargilo, Alfredo: 1 (s. a.).  
 
IT/P/77 
Garrone, M. A.: 14 (1911-1920).  
 
IT/P/78 
Gentile, Giovanni: 2 (1913-1928). 
 
IT/P/79 
Giannini, Alfredo: 43 (1909-1938).  
 
IT/P/80 
Giannini, Giovanni: 1 (1938). 
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IT/P/81 
Gianturco, Emma: 1 (1928). 
 
IT/P/82 
Gianturco, Luigi: 1 (1929).  
 
IT/P/83 
Gorra, Emidio: 1 (1902). 
 
IT/P/84 
Gramatica, Luigi: 1 (1916). Más una respuestas de Mele (3-4-16). 
 
IT/P/85 
Guernier, Gueniere: 3 (1959).  
 
IT/P/86 
Guicciardini, Paolo: 1 (1932). 
 
IT/P/87 
Kerbaker, Michele: 9 (1907-1909). 
 
IT/P/88 
Koch, Max: 1 (1902). 
 
IT/P/89 
Lator, S.: 1 (1946). 
 
IT/P/90 
Levi, Ezio: 40 (1912-1939). Más tres respuestas de Mele (28-9-15, 12-8-16 y 31-12-21). 
 
IT/P/91 
Lodi, Teresa: 1 (1953). 
 
IT/P/92 
Luchini, L.: 1 (1908). 
 
IT/P/93 
Luciani, Vicenzo: 1 (1936). 
 
IT/P/94 
Macrí, Oreste: 1 (1951). 
 
IT/P/95 
Mancini, Augusto: 1 (1928).  
 
IT/P/96 
Mandel, Carlotta e Roberto: 1 (1960).  
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IT/P/97 
Marone, Gherardo: 4 (1915-1955). Más una respuesta de Mele (14-5-55). 
 
IT/P/98 
Martini, Emidio: 1 (s. a.). 
 
IT/P/99 
Mazzoni, Guido: 29 (1895-1939).  
 
IT/P/100 
Mele, Eugenio: 120 (1909-1959) 
 
IT/P/101 
Melillo, Matilde: 6 (1939-1941). 
 
IT/P/102 
Messedaglia, Luigi: 6 (1942-1953).  
 
IT/P/103 
Migliorini, Bruno: 4 (1928-1948). Más una respuesta de Mele (1-5-48). 
 
IT/P/104 
Momigliano, Attilio: 1 (1912). 
 
IT/P/105 
Monaci, Ernesto: 5 (1906-1910). 
 
IT/P/106 
Montemayor, Lorenzo de: 2 (1958-1959): Más dos respuestas de Mele (31-12-58, 13-1-
59). 
 
IT/P/107 
Monteverdi, Angelo: 2 (1914-1917). 
 
IT/P/108 
Morandi, L.: 3 (1912-1914). 
 
IT/P/109 
Motta, E.: (1915). 
 
IT/P/110 
Negri, Paolo: 1 (1920). 
 
IT/P/111 
Neri, Ferdinando: 7 (1921-1938). 
 
IT/P/112 
Nicolini, Fausto: 21 (1933-1961). Más una respuesta de Mele (5-2-55). 
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IT/P/113 
Nicolini, Nicola: 1 (1940). 
 
IT/P/114 
Novati, Francesc: 1 (1915). 
 
IT/P/115 
Nunziante, Emilio: 1 (1912). 
 
IT/P/116 
Ortiz, Ramiro: 9 (1907-1922). 
 
IT/P/117 
Orvieto, Adolfo: 1 (1932).  
 
IT/P/118 
Padula, Antonio: 1 (1924). 
 
IT/P/119 
Palmieri, Ruggiero: 5 (1915-1923). 
 
IT/P/120 
Palumbo Caravaglios, Brice: 1 (1939). 
 
IT/P/121 
Papini, Giovanni: 3 (1934). 
 
IT/P/122 
Parducci, Amos: 5 (1926-1942). 
 
IT/P/123 
Patti, Cesera: 1 (1928). 
 
IT/P/124 
Pavolini, P. E.: 3 (1920-1927). 
 
IT/P/125 
Peláez, Mario: 2 (1902). 
 
IT/P/126 
Pellegrini, Carlo: 4 (1952-1953). 
 
IT/P/127 
Pellegrini, Federico: 2 (1908). 
 
IT/P/128 
Pellizari, A.: 1 (1912). 
 
IT/P/129 
Percopo, Erasmo: 10 (1900-1923). 
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IT/P/130 
Persico, Guido: 2 (1901-1943). 
 
IT/P/131 
Petriccone, ?: 1 (1911). 
 
IT/P/132 
¿Pezzi?, C.: 1 (1906). 
 
IT/P/133 
Piermarini, Emidio: 3 (1939-1955). 
 
IT/P/134 
Pintor, Fortunato: 6 (1902-1908). 
 
IT/P/135 
Prezzolini, Giuseppe: 3 (1932). 
 
IT/P/136 
Primicerio, Elena: 1 (s. a.). 
 
IT/P/137 
Primicerio, ? (1935). 
 
IT/P/138 
Rajna, Pio: 7 (1906-1925).  
 
IT/P/139 
Renier, Rodolfo: 19 (1899-1912). 
 
IT/P/140 
Restori, Antonio: 9 (1912-1925). Más una respuesta de Mele (9-4-12). 
 
IT/P/141 
Ricci, Corrado: 3 (1895-1896). 
 
IT/P/142 
Ricco, Francesco: 2 (1919). 
 
IT/P/143 
Robertis, Giuseppe: 1 (1906). 
 
IT/P/144 
Ruggiero, Eugenio: 47 (1926-1969): Más una carta dirigida a él del Centro Nazionale di 
Informazioni Bibliografiche. Más ocho respuestas de Mele (2-12-32, 1-8-33, 21-8-33, 
30-8-33, 5-11-34, 18-4-39, 6-5-39 y 23-11-48). 
 
IT/P/145 
Russo, Ferdinando: 4 (1914). 
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IT/P/146 
Saladino, Antonio: 1 (1965). 
 
IT/P/147 
Salomone Marino, S.: 2 (1896-1915). Más una respuesta de Mele (2-3-15). 
 
IT/P/148 
Sanvisenti, Bernardo: 58 (1906-1932). 
 
IT/P/149 
Savj López, Emma: 3 (s. a.). 
 
IT/P/150 
Savj López, Paolo: 45 (1898-1916). Más una carta incompleta. Más una respuesta de 
Mele (s. a.). 
 
IT/P/151 
Scherillo, Michele: 3 (1906-1910). 
 
IT/P/152 
Sciascia, Leonardo: 2 (1961). 
 
IT/P/153 
Segré, Carlo: 1 (1905). 
 
IT/P/154 
Simioni, A. M.: 1 (1919). 
 
IT/P/155 
Sogliano, Antonio: 1 (1918). 
 
IT/P/156 
Sorrento. Luigi: 2 (s. a.). 
 
IT/P/157 
Spampanato, Vincenzo: 2 (1914-1925). Más una respuesta de Mele (4-7-16). 
 
IT/P/158 
Speziale, Arturo: 4 (1920-1921). 
 
IT/P/159 
Spicacci, Arnaldo: 1 (1968). 
 
IT/P/160 
Spinazzola, Vittorio: 1 (1906). 
 
IT/P/161 
Teza, Emilio: 5 (1895-1908). 
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IT/P/162 
Todesco, Venanzio: 2 (1917). 
 
IT/P/163 
Toldo, Pietro: 10 (1901-1909). 
 
IT/P/164 
Tommasini Mattiari, ?: 1 (1913). 
 
IT/P/165 
Torraca, Francesco: 26 (1903-1932). 
 
IT/P/166 
Vajro, Massimiliano: 1 (1959).  
 
IT/P/167 
Valgimigli, Manara: 1 (1909). 
 
IT/P/168 
Verde, Carlo: 1 (1931). 
 
IT/P/169 
Verrua, Pietro: 5 (1912-1923). 
 
IT/P/170 
Vincenti, Luigi: 4 (1953-1958). 
 
IT/P/171 
Weiss, Roberto: 2 (1928). 
 
IT/P/172 
Zanichelli, Nicola: 1 (1920). 
 
IT/P/173 
Zannoni, Tina: 1 (1931): Más una respuesta e Mele (16-7-31). 
 
IT/P/174 
Zardo, A.: 1 (1897). 
 
IT/P/175 
Zumbini, Bonaventura: 12 (1892-1914). Más dos cartas a la hermana de Mele. 
 
IT/P/176 
Parodi, Ernesto Giacomo: 3 (1908, 1913) 
 
IT/P/177 
Taliento, Elena: 1 (1928) 
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1. 2. España 
 
ESP/P/1 
Albareda, José María: 5 (1950-1965) 
 
ESP/P/2 
Alonso Cortés, Narciso: 59 (1914-1948). 
 
ESP/P/3 
Altamira, Rafael: 47 (1896-1914). 
 
ESP/P/4 
Allende-Salazar, Juan: 4 (1915-1924). 
 
ESP/P/5 
Arce, Joaquín: 1 (1964). 
 
ESP/P/6 
Asensio, Eugenio: 4 (1927-1951). 
 
ESP/P/7 
Balbín de Lucas, Rafael: 2 (1946-1956).  
 
ESP/P/8 
Bonilla y San Martín, Adolfo: 63 (1899-1930).  
 
ESP/P/9 
Castro, Américo: 2 (1921-1954).  
 
ESP/P/10 
Cilleruelo, Palo: 1 (1942). 
 
ESP/P/11 
Conde, Francisco Javier: 5 (1951-1953). 
 
ESP/P/12 
Costa, Miguel: 1 (1910).  
 
ESP/P/13 
Cotarelo y Mori, Emilio: 6 (1907-1914).  
 
ESP/P/14 
D’Alós, Ramón: 12 (1925-1933).  
 
ESP/P/15 
Echegaray, Carmelo: 21 (1913-1919).  
 
ESP/P/16 
Eijo y Garay, Leopoldo: 1 (1936).  
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ESP/P/17 
Elías de Molina, Antonio: 2 (1902-1903). 
 
ESP/P/18 
Entrambasaguas, Joaquín: 5 (1938-1942).  
 
ESP/P/19 
Esquerra, Ramón: 1 (1933).  
 
ESP/P/20 
Estelrich, Joan: 16 (1908-1922).  
 
ESP/P/21 
Fernández Murga, Félix: 13 (1952).  
 
ESP/P/22 
Galmés, Salvador: 4 (1925-1932).  
 
ESP/P/23 
Gallego Morell, Antonio: 4 (1959-1960).  
 
ESP/P/24 
García Blanco, Manuel: 1 (1963).  
 
ESP/P/25 
Garriga, F. G.: 2 (1926-1928).  
 
ESP/P/26 
Gómez Rietzepa, Antonio: 1 (1929).  
 
ESP/P/27 
González Álvarez, Ángel Luis: 1 (1929). Más un currículo.  
 
ESP/P/28 
González de Amezúa, Agustín: 11 (1953-1955).  
 
ESP/P/29 
González de Amezúa, Enrique: 3 (1954-1956).  
 
ESP/P/30 
González de la Calle, Pedro Urbano: 2 (1929, 1931).  
 
ESP/P/31 
González Palencia, Ángel: 164 (1931-1949). Más una carta de Ramón González 
Palencia (16-6-1938). 
 
ESP/P/32 
González Palencia, Ramón: 3 (1950-1954). Más 1 carta a Elena Emmanuele (11-02-
1950). 
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ESP/P/33 
Hazañas y la Rúa, Joaquín: 9 (1896-1924). 
 
ESP/P/34 
Juliá, Eduardo: 3 (1925-1947) 
 
ESP/P/35 
Lapesa, Rafael: 1 (1953).  
 
ESP/P/36 
López de Toro, José: 73 (1942-1962).  
 
ESP/P/37 
Lora-Tamayo, Manuel: 1 (1967). Más un currículo. 
 
ESP/P/38 
Martínez Sierra, Gregorio: 1 (1913). 
 
ESP/P/39 
Menéndez Pelayo, Marcelino: 10 (1908-1812). Más 1 carta dirigida a Benedetto Croce 
(1902). 
 
ESP/P/40 
Menéndez Pidal, Juan: 2 (1911).  
 
ESP/P/41 
Menéndez Pidal, Ramón: 28 (1906-1952). Más 1 carta dirigida a Eugenio Ruggiero. 
 
ESP/P/42 
Montes, Eugenio: 1 (1955). 
 
ESP/P/43 
Navarro Tomás, Tomás: 7 (1916-1932). 
 
ESP/P/44 
Ocete, Juan: 1 (1942).  
 
ESP/P/45 
Padilla, Salvador: 3 (1928).  
 
ESP/P/46 
Pemán, José María: 2 (1947).  
 
ESP/P/47 
Pillado, José: 4 (1905-1917).  
 
ESP/P/48 
Revilla, Ramón: 1 (1952).  
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ESP/P/49 
Ribera, Julián: 1 (1895).  
 
ESP/P/50 
Rioja y Martín, José: 1 (s. a.).  
 
ESP/P/51 
Roca, Pedro: 2 (1901-1902).  
 
ESP/P/52 
Rodríguez Marín, Francisco: 8 (1896-1933).  
 
ESP/P/53 
Rodríguez Moñino, Antonio: 3 (1955-1966).  
 
ESP/P/54 
Roger, Juan: 1 (1958).  
 
ESP/P/55 
Romera Navarro, Miguel: 1 (1939). 
 
ESP/P/56 
Rubió y Lluch, Antonio: 7 (1908-1932).  
 
ESP/P/57 
Rubió y Lluch, Jorge: 6 (1908-1958).  
 
ESP/P/58 
Sánchez, Juan M.: 1 (1911).  
 
ESP/P/59 
Sánchez, Macario: 1 (1930).  
 
ESP/P/60 
Sánchez Bella, Alfredo: 1 (1940).  
 
ESP/P/61 
Serís, Homero: 2 (1927-1929).  
 
ESP/P/62 
Solano, Fernando: 1 (1951).  
 
ESP/P/63 
Soldevila, Ferrán: 8 (1932-1952). 
 
ESP/P/64 
Viñaza, Conde de la: 1 (1927).  
 
ESP/P/65 
Zorrellas, Eduardo: 1 (1931).  
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1. 3. Alemania 
 
ALE/P/1 
Baist, G.: 1 (1895).  
 
ALE/P/2 
Hübner, Emil: 2 (1895-1897).  
 
ALE/P/3 
Klemperer, Víctor: 1 (1914).  
 
ALE/P/4 
Vollmöller, K.: 1 (1902).  
 
ALE/P/5 
Weber, W.: 1 (1902). 
 
  
1. 4. Argentina 
 
ARG/P/1 
Ibarra, Juan Francisco: 14 (1911-1959).  
 
ARG/P/2 
Millé y Jiménez, Juan: 3 (1926-1931). 
 
 
1. 5. Canadá 
 
CAN/P/1 
Buchanan, Milton Alexander: 4 (1910-1939).  
 
 
1. 6. Estados Unidos 
 
USA/P/1 
Beall, Chandler B.: 2 (1948).  
 
USA/P/2 
Crawford, J. P. Wickersham: 5 (1933-1936).  
 
USA/P/3 
Falconieri, John V.: 1 (1959). Más plan de estudios.  
 
USA/P/4 
Gillet, Joseph E.: 2 (1931-1955).  
 
USA/P/5 
Hill, John M.: 1 (1922).  
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USA/P/6 
Ritter, Mary: 1 (1963).  
 
USA/P/7 
Williams, Robert H.: 1 (1933).  
 
 
1. 7. Francia 
 
FR/P/1 
Aubrun, Charles Vincent: 1 (1951). 
 
FR/P/2 
Bouvier, E.: 1 (1904).  
 
FR/P/3 
Bovillier, V.: 4 (1927-1930).  
 
FR/P/4 
Cirot, Georges: 25 (1906-1955).  
 
FR/P/5 
Contardi-Rhodid, E.: 1 (s. a.).  
 
FR/P/6 
Coster, Adolphe: 11 (1908-1927).  
 
FR/P/7 
Foulché-Delbosc, R.: 29 (1900-1928). Más una respuesta de Mele (12-11-15).  
 
FR/P/8 
Hauvette, H.: 10 (1907-1928).  
 
FR/P/9 
Mérimée, Ernest: 17 (1895-1910).  
 
FR/P/10 
Morel-Fatio, Alfred: 4 (1897-1919).  
 
FR/P/11 
Paoli, Martin: 2 (1904).  
 
FR/P/12 
Pitollet, L.: 8 (1910-1914).  
 
FR/P/13 
Thomas, Lucien Paul: 2 (1911). Más respuesta de Mele (22-10-1915). 
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FR/P/14 
Vianney, J.: 1 (1904).  
 
 
1. 8. Hungría 
 
HUN/P/1 
Buben: 1 (1912).  
 
 
1. 9. Inglaterra 
 
ING/P/1 
Allison Peers, Edgar: 1 (1933). 
 
ING/P/2 
Fitzmaurice-Kelly, James: 11 (1902-1914). 
 
ING/P/3 
Sarsfield Salazar, Lorenzo: 3 (1918). 
 
ING/P/4 
Clarke, Henry Butler: 1 (1895) 
 
 
1. 10. Portugal 
 
PORT/P/1 
Michäelis de Vasconcelos, Carolina: 1 (1920). 
 
 
1. 11. Rumanía 
 
RUM/P/1 
Busuioleanu, Alejandro: 1 (1953).  
 
RUM/P/2 
Marcu, Alexandru: 1 (1929).  
 
 
 
2. Correspondencia con instituciones 
 
2. 1. Italia 
 
IT/INS/1 
Accademia dei Licei: 1 (1901). 
 
IT/INS/2 
2. Accademia Pontaniana: 1 (1946). 
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IT/INS/3 
Ambasciata d’Italia: 1 (1936). 
 
IT/INS/4 
Archivio di Stato di Firenze: 2 (1909). 
 
IT/INS/5 
Archivio di Stato di Mantova: 3 (1910-1933). Más una respuesta de Mele (25-11-11). 
 
IT/INS/6 
Archivio di Stato di Milano: 1 (1913). 
 
IT/INS/7 
Archivio di Stato di Siena: 2 (1909). 
 
IT/INS/8 
Archivio di Stato di Venezia: 1 (1909). 
 
IT/INS/9 
Archivio Storico di Milano: 1 (1909). 
 
IT/INS/10 
Biblioteca Angelica: 2 (1914). 
 
IT/INS/11 
11. Biblioteca Casanatense: 1 (1914). 
 
IT/INS/12 
Biblioteca Mediceo-Laurenziana: 2 (1911-1916). 
 
IT/INS/13 
Biblioteca Nazionale Braidense Milano: 1 (1912). 
 
IT/INS/14 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: 4 (1899-1936). 
 
IT/INS/15 
Biblioteca Nazionale di Napoli: 9 (1911-1921). 
 
IT/INS/16 
Biblioteca Comunale di Palermo: 1 (1915). 
 
IT/INS/17 
Biblioteca Nazionale di Palermo: 1 (1915). 
 
IT/INS/18 
Biblioteca Nazionale di San Marco di Venezia: 5 (1907-1933). Más dos respuestas de 
Mele (29-9-09 y 12-6-16). 
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IT/INS/19 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Roma: 2 (1913-1914). 
 
IT/INS/20 
Carabba Editore: 4 (1930). 
 
IT/INS/21 
Enciclopedia Treccani: 2 (1931-1932). Más tres respuestas de Mele (14-1-31, 16-6-31 y 
27-7-31). 
 
IT/INS/22 
Fratelli Bocca: 4 (1916-1924). 
 
IT/INS/23 
Giornale d’Italia: 1 (1923). 
 
IT/INS/24 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche: 1 (1907). 
 
IT/INS/25 
Lange, Otto (librería): 1 (1940). 
 
IT/INS/26 
Lattes Editorie: 1 (1930). 
 
IT/INS/27 
Letterature Moderne: 1 (1952). 
 
IT/INS/28 
Ministerio de la Guerra: 1 (1917). 
 
IT/INS/29 
Museo Etnográfico Siciliano. Palermo: 1 (1915). 
 
IT/INS/30 
Nuova Antologia: 1 (1905). 
 
IT/INS/31 
Società An. Vallechi: 1 (1930). 
 
IT/INS/32 
Università degli Studi di Napoli: 1 (1915).  
 
 
2. 2. España 
 
ESP/INS/1 
Archivo Histórico Nacional: 1 (1927). 
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ESP/INS/2 
Consulado de España: 2 (1959). 
 
ESP/INS/3 
Editorial Bailly-Ballière: 1 (1914). 
 
ESP/INS/4 
Editorial Cervantes: 1 (1921). 
 
ESP/INS/5 
Editorial Ebro: 1 (1942). 
 
ESP/INS/6 
Librerías Gabriel Molina: 1915). 
 
ESP/INS/7 
Librerías Viuda de Rico: 1 (1908). 
 
ESP/INS/8 
Real Academia de la Historia: 1 (1924). 
 
 
2. 3. Francia 
 
FR/INS/1 
Bibliothèque Nationale Paris: 1 (1903). 
 
FR/INS/2 
Institut d’Études Italiennes: 1 (1951). 
 
FR/INS/3 
Revue Blue: 1 (1902). 
 
FR/INS/4 
Revue de Paris: 1 (1902). 
 
FR/INS/5 
Université de Strasbourg: 1 (1938). 
 
 
 
3. Cartas sin identificar. 
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